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CARATULA  
  
RESUMEN  
 
A principios del siglo XXI, se han incorporado conceptos nuevos en el mundo de los 
negocios, tales como globalización, competitividad, calidad, productividad, planeación 
estratégica, libre comercio. Así mismo la incorporación de Tecnologías de información para 
dar el soporte base para estos nuevos conceptos.  
Pero aun con todo lo mencionado anteriormente en la provincia de Chiclayo algunas 
empresas persisten en llevar un control práctico de sus empresas sin la ayuda profesional 
competente, para evitar sobrecarga laboral; un sistemas de control computarizado por ser 
para ellos un costo muy elevado.  
Medidas que a mediano plazo ocasiona el quiebre y cierre de las mismas o de lo contrario 
subsisten pero no obtienen al 100 % las utilidades, rentabilidad y operacionalita de la 
empresa.  
Debido a que nos encontramos con esta realidad nosotros los profesionales contables 
estamos aptos para proponer un sistema de control interno para colocarnos entre la 
tecnología y la competitividad hemos sido movidos a utilizar estrategias de control interno 
para estas empresas y es que como profesionales de contabilidad se debe tener 
conocimientos de estos nuevos conceptos que van de la mano con la tecnología y la 
información que se maneja. Las tecnologías de información están cambiando la forma de 
cómo se organiza y trabaja el contador siendo más fácil recaudar, ordenar analizar y 
reestructurar la información de la empresa AERO GAS DEL NORTE S.A.C. empresa que 
solo apuntaba sus ingresos y egresos en cuadernos no se sabía de sus clientes deudores, 
acreedores ni proveedores, no se sabe cuál de los socios está al frente de la empresa, y la 
infraestructura de la empresa no está al 100% enfocado a la venta de combustible  
Como sabemos, la Contabilidad es un sistema de información, ya que captura, procesa, 
almacena y distribuye la información financiera. El sistema informativo contable actual 
descansa en los ordenadores como pieza fundamental del mismo.  
Es por ello la importancia de evaluar el impacto que ha generado las tecnologías de 
información en la provincia de Chiclayo y así poder brindar un nuevo perfil del profesional 
contable capaz de asumir los retos del cambio tecnológico.  
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